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Positioning adalah salah strategi yang dilakukan oleh marketer untuk 
membangun citra atau identitas di benak konsumen untuk produk, merek atau 
lembaga tertentu. Philip Kotler dalam Hermawan Kartajaya (2010) 
mendefinisikan positioning sebagai tindakan mendesain penawaran dan citra 
perusahaan sehingga perusahaan dapat berada di posisi kompetititf yang 
bermakna dan berbeda di benak pelanggan. Begitu juga pada wisata petik buah 
PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya Kota Batu.  
Tujuan yang ingin di dapat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
strategi positioning produk wisata petik buah PT. Kusuma Satria Dinansasri 
Wisatajaya kota Batu dalam rangka membengun citra merek. Jenis penelitian ini 
termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak memerlukan angka 
angka, melainkan informasi, baik dari wawancara, observasi ataupunpun 
dokumentasi. Informan dari penelitian tersebut yaitu Assistent Marketing, 
Assistent Adventure, Customer Kusuma Agrowisata. Cara memperoleh data dalam 
penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian 
metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 
deskriptif. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa strategi positioning 
produk yang digunakan PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya dalam 
memposisikan wisata petik buah untuk membangun citra merek di benak para 
konsumennya dengan menonjolkan atribut atau manfaaat, melalui penggunaan, 
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Positioning is one of the strategies undertaken by marketers to build an 
image or identity in the minds of consumers for the product, a brand or a 
particular institution. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya in (2010) defines 
positioning as an act of designing the company's offer and image so that the 
company can be in a position kompetititf meaningful and distinct in the minds of 
customers. So also in the fruit picking tour PT. Satria Kusuma Dinasasri 
Wisatajaya batu Town. 
Objectives to be obtained from this research was to determine the product 
positioning strategy of picking fruit PT. Kusuma Satria Dinansasri Wisatajaya 
Batu in order membengun brand image. This study is a qualitative study, the 
research that does not require numerical values, but the information, either from 
interviews, observation ataupunpun documentation. Informants of the study is 
ASSISTENT Marketing, ASSISTENT Adventure, Customer Kusuma Agro. How 
to obtain the data in this study is by interview, observation and documentation. 
Then the data analysis methods used in this research is descriptive qualitative 
method. 
From the research, it is found that the product positioning strategy used by 
PT. Satria Kusuma Dinasasri Wisatajaya picking fruit in the travel position to 
build a brand image in the minds of consumers by highlighting the attributes or 
the benefit, through the use, price and quality, and through the protrusion of 























 لتحديد المواقع المنتج استراتيجيات بناء " :عنوان .رسالة جامعية  4102, ,خالد عبدالرحمن
 كوسوما ساتريا . TP السفر قطف الفاكهة في العلامة التجارية صورة في
 " ستون مدينة   ayajatasiW irsasaniD
  : PM ,.rI ,iruhysaM .H .rD      المشرف
 
 صورة أو لبناء المسوقين التي تقوم بها الاستراتيجيات هي واحدة من المواقع
، كوتلر فيليب .مؤسسة معينة أو، والعلامة التجارية للمنتج أذهان المستهلكين فيالهوية 
العرض  تصميم كعمل من أعمال المواقع يحدد  )0102( في  ayajatraK nawamreH
 ومتميز هادف تنافسي تكون في وضع يمكن للشركة أنالصورة بحيث الشركة و المقدم من
 irsasaniD كوسوما ساتريا .TP جولة الفاكهة قطف في هكذا أيضا .أذهان العملاء في
 .ستون تاون  ayajatasiW
المواقع  البحوث لتحديد هذه من التي يمكن الحصول عليها الأهداف كان
 irsasnaniD كوسوما ساتريا .TP منتجات السفر قطف ثمارها من الاستراتيجية
، دراسة نوعية هي الدراسةهذه  .صورة العلامة التجارية من أجل بناء باتو  ayajatasiW
أو الملاحظة المقابلات، و سواء من، ولكن المعلومات، القيم العددية التي لا تتطلبوالبحوث 
 كوسوما العملاء مغامرة، مساعد، مساعد هو التسويق الدراسة من مخبرين .وثائق
والملاحظة  المقابلة هو عن طريق هذه الدراسة البيانات في كيفية الحصول على .الزراعية
 .وصفي النوعي الأسلوب هذا البحث هو البيانات المستخدمة في تحليل أساليب ثم .الوثائقو
حزب  المستخدمة من قبل المواقع والمنتجات استراتيجية تبين أن، الأبحاث من
 لبناء سفر في موقف قطف ثمارهاayajatasiW irsasaniD   كوسوما ساتريا .العمال
، فائدة أو على سمات من خلال تسليط الضوء أذهان المستهلكين في صورة العلامة التجارية
 .منافسيها المزايا على بروز وذلك من خلالالجودة، والسعر ومن خلال استخدام 
 
 
